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Inventaire des lieux, éd. revue et 
augmentée, Prix suisse de littérature 2017
Laurence Boissier
Attendre dans un couloir, s’arranger pour occuper une 
baignoire à deux, faire un plein d’essence : tous les lieux de 
cet inventaire aléatoire et subjectif ont leur mode d’emploi, 
leurs rituels, leur usage conventionnel auxquels l’usager doit 
se plier. Lorsque pour une raison ou une autre, cet usage 
nous échappe, il naît une situation que le langage courant 
appelle « un moment de solitude », qui est souvent une 
occasion de rire ou de pleurer, et surtout celle d’une histoire 
à raconter. 
— 
Index : quotidien, observations, humour, société, autoportrait 
2017, 144 pages, collection Re:Pacific 
978-2-940570-22-5, CHF 28 / € 21
Roulent leurs eaux à contretemps
Zabu Wahlen
Deux carnets, que près d’un siècle sépare, sont ici entrelacés: 
celui de William Ritter (1867-1955), mentor du Corbusier, 
et celui de Victorine, l’un des alter ego de l’auteure. 
Le premier rend compte de son voyage de 1893, depuis le 
nord de l’Albanie jusqu’à Thessalonique. La seconde, violon 
en bandoulière et carnet de croquis en poche, sillonne les 
Balkans entre 2008 et 2013 à la recherche d’un maître 
de violon susceptible de lui donner les clefs des musiques 
traditionnelles. 
— 
Index : récit de voyage, musique  
2016, 256 pages, collection Re:Pacific 
978-2-940570-15-7, CHF 45 / € 30
Machographie
Christian Pellet
Ils courent au bord du lac le dimanche pour se remettre de 
leurs excès de la veille. Ils prétextent aussi ces sudations 
pour fuir un peu leurs obligations domestiques. Ils sont pères 
de famille, ils ont un travail et des situations convenables. 
Christian Pellet rend hommage à la capacité d’écoute 
mutuelle qui caractérise les individus capables de former un 
groupe et remplace le pesant Qui suis-je ? par un heureux 
Qui sommes-nous ? le temps d’un livre. 
— 
Index : portrait de groupe, masculinité, amitié, quotidien 
2016, 128 pages, collection Re:Pacific 
978-2-940570-16-4, CHF 34 / € 22.50
 
 
 
4Gnose & Gnose & Gnose
Aymeric Vergnon-d’Alançon
Depuis quelques années, Aymeric Vergnon-d’Alançon, 
plasticien, défriche les archives et réplique les travaux du 
Sürgün Photo Club, fondé en banlieue parisienne dans les 
années 1970. Avec Gnose & Gnose & Gnose, il entreprend 
de mettre à jour un Corpus Hermeticum propre au club – le 
cœur de la doctrine – et de faire la biographie voilée de son 
probable animateur principal: un personnage mystérieux du 
nom d’Aboukaïev. 
— 
Index : photographie contemporaine, commentaire, archives 
2016, 200 pages, collection Re:Pacific 
978-2-940570-17-1, CHF 37 / € 25
Aloha
Collectif
Ils sont tous venus, les 27 auteurs et éditeurs de la collection 
Re:Pacific. Et ils ont pris congé, dignement. Ils se sont tous 
réunis dans leur élégant mausolée de papier, avec leurs 
lettres d’adieu et leurs belles gueules de fantômes. Alors 
Aloha ahiahi : bonsoir !  
— 
Index : lettres, adieu 
2016, 3 posters, éditologie 
170 exemplaires réservés aux membres, CHF 24 / € 21
Re: 2012-2016
Collectif
La revue Re: indexe le premier mot en re rencontré dans 
chaque volume de la collection Re:Pacific, à l’exception des 
verbes conjugés, des adjectifs sauf s’ils sont au féminin, et 
des mots ayant fait l’objet d’un précédent numéro. Ce mot est 
traité par un artiste ou un auteur sur les pages intérieures de 
la revue. Ce petit volume rassemble l’intégralité des revues 
Re: produites. 
— 
Index : éditologie, vocabulaire 
2016, 86 pages, éditologie 
2296-1119, CHF 45 / € 40
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Je vois des formes qui n’existent plus. 
Moonlight S.
Rodolphe Petit et Élise Gagnebin-de Bons
Roman d’aventure, thriller métaphysique, cantique surréaliste, 
le texte de Rodolphe Petit est un peu tout ça à la fois. Mais 
c’est surtout un hymne à une personne chère, lointaine, 
inaccessible, irréelle. Comme un serpent noir reprenant le 
très beau titre de Rodolphe Petit, la proposition plastique 
d’Élise Gagnebin-de Bons vient encore densifier le propos. 
Elle fluidifie les mots, les élargit, les illumine. 
— 
Index : littérature, thriller, graffiti 
2016, non paginé, collection So/So 
978-2-940570-12-6, CHF 32 / € 25
Des pieds et des mains et comment s’en 
servir
Naomi Del Vecchio
Ce beau livre est né de l’exploration des unités de mesure 
utilisées avant l’apparition du mètre : pieds, mains, pouces, 
doigts, coudées. Expressions, définitions et jeux de mots 
donnent lieu à des illustrations et vice versa. Le dessin offre 
alors un espace pour que les mots se déploient, tout comme 
le texte provoque des transformations dans les images.  
— 
Index : jeux de mots, langage, expressions, humour 
2016, 96 pages, collection Pacific 
978-2-940570-14-0, CHF 27 / € 20
Triptyque de la peur
Alexandre Friederich
Ce triptyque explore trois variétés de la peur: l’angoisse, la 
crainte, l’effroi. Pourquoi a-t-on retrouvé dans toute la Castille 
centrale mille taureaux sculptés durant le Néolithique ? Pour 
quelle raison la Suisse a-t-elle maintenu sous caisses, en 
pleine Guerre froide, 57 Mirages de combat ? À quel modèle 
posthumain la pornographie du gonzo numérique obéit-elle ? 
L’archéologie, la sociologie et la pornographie ont leur 
méthode que la spéculation littéraire pousse ici dans ses 
retranchements. 
— 
Index : essai, recherche, sculpture, civilisations antiques, 
armée suisse, pornographie 
2017, 106 pages, collection ShushLarry 
978-2-940570-28-7, CHF 14.90 / € 12
 
 
6Vieille branche
Sabine Zaalene
Vieille branche est un récit documentaire et poétique. Il se 
déploie à partir de la phrase : «  À Souk-Ahras se trouve 
l’olivier de saint Augustin.  » La narratrice se souvient de cet 
énoncé, de son ton, ne sait plus si elle a vu l’olivier les étés 
où son père l’emmenait en Algérie. Une écriture visuelle, 
cinématographique et politique. 
— 
Index : autofiction, documentaire, Algérie, saint Augustin 
2017, 100 pages, collection ShushLarry 
978-2-940570-27-0, CHF 14.90 / € 12
Une table à soi #2 Éclipse
Alexandre Loye
Notes du soir, après l’atelier. Réflexions, impressions, choses 
vues ou ressenties, dessins, croquis, idées, pistes à suivre. 
L’écriture qui cherche à être autre chose qu’un déversoir 
d’humeurs. Le lent tricotage des lettres peut faire plus de ces 
moments de vides inévitables où la créativité s’éclipse. 
— 
Index : croquis, carnets de dessins, observations 
2017, 53 pages, périodique Une table à soi 
2297-6426, CHF 30 / € 28
Une table à soi #3 Rond/Carré
Alexandre Loye
Notes du soir, après l’atelier, dessins, croquis, observations 
dans le train, le tram. Le moment (juillet, août) esquisse une 
réflexion sur la perception, ronde de nature, et son rapport 
avec le format de la toile, rectangulaire. Picasso, Bonnard, 
Matisse, et la grande chambre enfin terminée. 
— 
Index : croquis, carnets de dessins, observations 
2017, 63 pages, périodique Une table à soi 
2297-6426, CHF 30 / € 28
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Nouveaux souvenirs
Olivier Christinat
Préface de Tatyana Franck, textes de Claude Reichler, Marco 
Costantini, Véronique Mauron. 
Saisies au cœur de l’urbanisme nippon, dans les cités ou sur 
les plages d’Europe, les photographies d’Olivier Christinat 
s’émancipent d’une narration généraliste au profit de la petite 
histoire. Rien ne nous est dit de l’histoire ancienne comme 
récente de ces cités si différentes. Seuls sont offerts au regard 
une portion du réel, une particularité plastique, un aspect de 
mœurs propre au lieu. Cette importante monographie met en 
lumière la nouvelle orientation donnée par Olivier Christinat à 
son travail photographique depuis 2010. 
— 
Index : photographie, quotidien, foule, Asie, voyage 
2017, 296 pages, collection CAT. Monographies 
978-2-940570-24-9, CHF 50 / € 40
IMR #8 Double-porte
Philippe Fretz
Ce numéro est consacré à une série de dessins récents de 
Philippe Fretz qui illustrent l’expérience des fentes de Young, 
mettant en évidence la double nature - particule/onde - de 
la lumière, simple et pourtant troublante pour la communauté 
scientifique depuis plus d’un siècle. 
— 
Index : recherche artistique, physique 
2016, 20 pages, périodique In medias res 
2296-4487, CHF 65 / € 60
La fête des cabanes
David Bosc
avec 11 dessins de Philippe Fretz
Qu’est-ce que la littérature pour David Bosc ? Ça consiste 
à célébrer soukkot, la fête des cabanes. Dans ce texte 
prononcé à l’occasion de la remise du Prix Dentan, l’auteur 
de Mourir et puis sauter sur son cheval dévoile avec humour, 
un bâton de colle et une bonne quantité de crottin et de 
branchages, sa vision d’une littérature qui est aussi affaire 
de bricolage. 
— 
Index : discours, littérature 
2016, 28 pages, collection Varia 
978-2-940570-19-5, CHF 12 / € 9
 
8Courants continus
Rudy Decelière
Contributions de Véronique Mauron, Pascal Amphoux, 
François Gallaire.  
Œuvre d’art qui se voit à peine, mais qui s’entend, Courants 
continus est une pièce furtive qui s’est glissée sous une des 
voûtes du Rolex Learning Center. Composée de quelque 840 
haut-parleurs reliés entre eux par des câbles, cette œuvre 
constitue un événement visuel et sonore qui ne s’impose 
pas, qui s’appréhende de manière fortuite, au hasard d’une 
déambulation. 
— 
Index : recherche, monde sonore, installation acoustique 
2017, 56 pages, collection AOTC / coédition EPFL 
978-2-940570-21-8, CHF 27 / € 18
La chute d’eau, le lac et le plus petit musée 
du monde. Conversation avec Caroline 
Bachmann et Stefan Banz
Françoise Jaunin
Dans leur maison de Cully, presque à l’à-pic de la chute d’eau 
du Forestay qui constitue l’arrière-plan de l’ultime chef-
d’œuvre de Marcel Duchamp Étant donnés : 1° la chute d’eau, 
2° le gaz d’éclairage..., Caroline Bachmann et Stefan Banz 
racontent leurs parcours de vie et d’œuvre, leurs projets à 
deux ou quatre mains autour de l’inventeur du ready-made. 
— 
Index : entretien, Marcel Duchamp, Kunsthalle 
2017, 70 pages, collection Conversations / coédition CHUV 
978-2-940570-20-1, CHF 22.50 / € 18
Attitudes et Latitudes. Conversation avec 
Jean-Claude Schauenberg
Françoise Jaunin
En voyeur ironique et gourmand qui s’est choisi la position 
d’artiste pour poste d’observation et d’interrogation du 
monde, Jean-Claude Schauenberg déroule sa vie de peintre, 
d’inguérissable contestataire et d’éternel émerveillé par 
les spectacles de la planète, et rappelle l’utopie frondeuse 
et généreuse du groupe Impact cofondé en 1968 avec 
Jean Scheurer et Henri Barbier. 
— 
Index : entretien, Naples, voyage 
2017, 62 pages, collection Conversations / coédition CHUV 
978-2-940570-23-2, CHF 22.50 / € 18
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Les Urbaines 1996-2016 
Patrick de Rahm (éd.)
Photographies de Nelly Rodriguez. Contributions de Tamara 
Alegre, Olivier Bosson, Claire de Ribaupierre, Patrick de 
Rham, Christophe Jaquet, Yvette Jaggi, Ysaline Rochat, 
Agathe Raboud, Pierre Raboud, Marco Berettini, Federica 
Martini, Laurence Wagner, Claude-Hubert Tatot, Veronica 
Tracchia, Samuel Schellenberg et Julien Gremaud.  
Afin de marquer le 20e anniversaire du festival, cet ouvrage 
compile le remarquable matériel photographique mené 
par Nelly Rodriguez depuis douze années et une quinzaine 
de contributions aux formes aussi hétéroclites que le 
programme des Urbaines, rédigées par des spécialistes des 
milieux culturels.  
- 
Index : art émergent, arts vivants 
2016, 192 pages, collection CAT. Contextuel 
978-2-940570-18-8, CHF 15 / € 10
Landing Gardens. Lausanne Jardins 2014
Christophe Ponceau et Adrien Rovero (éd.)
Photographies de Milo Keller, Anne Laure Lechat et Matthieu 
Gafsou. Contributions de Florence Grivel, Lorette Coen, 
Alexis Georgacopoulos, Florence Germond, Natacha 
Guillaumont, Matthieu Jacquard, Yves Lachavanne, Natacha 
Litzistorf, Alexandra Midal, Cédric van der Poel, Bernard 
Verdon et Ariane Widmer. 
En texte, en plans, en dessins et en photographies, Landing 
Gardens permet de découvrir ou retrouver les vingt-neuf 
jardins de la 5e édition de Lausanne Jardins qui s’est déroulée 
de juin à octobre 2014. 
— 
Index : art en plein air, botanique, jardin  
2016, 320 pages, collection CAT. Contextuel 
978-2-940570-10-2, CHF 45 / € 30
10
COLLECTION RE:PACIFIC
La grande collection d’art&fiction. 
Le geste éditorial reste geste 
artistique: repenser la page, retourner 
le livre, remettre la compresse.
Bergmann Flynn Maria, Fiasco FM 
2013, 128 p. CHF 32 / € 21
Boissier Laurence, Inventaire des 
lieux 
2015, 136 p. CHF 32 / € 21
Boissier Laurence, Inventaire des 
lieux, édition revue et augmentée, 
Prix suisse de littérature 2017 
2017, 144 p. CHF 28 / € 21
Cornejo Marisa, I Am 
2013, 176 p. CHF 45 / € 30
Escot Pierre, Le Carnet Lambert 
2015, 104 p. CHF 27 / € 18
Favre Pascale, Présent presque 
parfait 
2014, 96 p. CHF 27 / € 18
Fretz Philippe, Le vestibule des lâches 
2015, 80 p. CHF 24 / € 16
Friederich Alexandre, 45-12, retour 
à Aravaca 
2013, 112 p. CHF 32 / € 21
Genoud Gérard, Mémoires enchâssées 
2013, 104 p. CHF 37 / € 25
Hildebrand Sarah, Chez soi / Zuhause 
2013, 104 p. CHF 37 / € 25
Ireland Robert, Inframémoire 
2014, 240 p. CHF 39 / € 26
Loye Pierre, Parmi les vivants 
2015, 224 p. CHF 39 / € 26
Mercuri Alessandro, Le dossier Alvin 
2014, 176 p. CHF 34 / € 22.50
Miracle Marcel, Nuit d’émeute sur 
la piste 
2014, 128 p. CHF 34 / € 22.50
Pellet Christian, Machographie 
2016, 128 p. CHF 34 / € 22.50
Perrin Manuel, In petto 
2013, 60 p. CHF 24 / € 17
Renard Hubert, Sans titre 
2013, 192 p. CHF 37 / € 25
Tatot Claude-Hubert, Né dans la 
boucherie d’Écuisses 
2015, 144 p. CHF 37 / € 25
Vergnon-d’Alançon 
Aymeric, Gnose & Gnose & Gnose 
2016, 200 p. CHF 37 / € 25
Wahlen Zabu, Roulent leurs eaux à 
contretemps 
2016, 256 p. CHF 45 / € 30
Zivo & Meizoz Jérôme, Pénurie 
2013, 220 p. CHF 45 / € 30
COLLECTION SHUSHLARRY
1ère série (2003-2014)  
Textes courts, micro-fictions, 
nouvelles, correspondances, 
chroniques, aphorismes, listes
Berger Yves & Loye Alexandre, 
L’araignée jaune 
2006, 63 p. épuisé
Bernard Caroline, Six semaines 
de parallèles confondues. Trente 
allers retours entre ici et le centre de 
radiothérapie 
2012, 80 p. CHF 27 / € 18
Cardinale Barbara, Partir d’elleS 
2006, 98 p. épuisé
Coll., Annuaire partenariat 
S. Fretz, S. Zaech, A. Peverelli, Zivo, 
O. Christinat, L. Bornand, O. Gindroz, 
C. Masson, Zaric, Ph. Fretz 
2005, 10 x 4 p. épuisé
Crotti Jean, Le feu du désir 
2004, 40 p. CHF 20 / € 13
Duboux Olivier & Chollier 
Alexandre, Lumières 
2005, 48 p. épuisé
11CATALO GUE 2000-2017
Fretz Philippe, Fretz Stéphane,  
Rampa Michael, Got Sick of that 
Purity 
D’après un conte de Domenico Carli et 
Sandro Marrama 
2003, 52 p. épuisé
Gerster Hélène, Formication 
2004, 32 p. épuisé
Giorgianni Karine & Stader 
Didier, Phosphore 
2006, 100 p. épuisé
Girard Christian, Zone sans décor 
2006, 86 p. CHF 27 / € 18
Llorente Alonso, Susie la Simple 
Postface d’Alexandre Friederich 
2009, 112 p. CHF 24 / € 16
Miracle Marcel, Au-delà Lisboa 
2009, 124 p. épuisé
Mullins Patrick & Pellet 
Christian, Day of Ciné-Musique 
2005, 128 p. CHF 37 / € 25
Schunke Thomas, Calligraphie 
d’un calamar 
2006, 14 p. épuisé
Sørensen Julia, Sans un je 
2008, 110 p. épuisé
Thévoz Michel, Emilienne Farny 
et l’oiseau noir 
2015, 80 p. CHF 19.50 / € 15
Vajay Sigismond de & Peran 
Martí, Un ou plusieurs loups… 
2006, 118 p. épuisé
Wahlen Zabu, Sur les traces de 
Segantini… 
2007, 134 p. épuisé
Zaech Stéphane & Carli 
Domenico, Panoplies/Spogliati 
2003, 60 p. épuisé
—
2e série (dès 2015) 
Les poches qui brassent de l’art
Friederich Alexandre, Triptyque 
de la peur 
2017, 106 p. CHF 14.90 / € 12
Hersperger Charles, xxxversxxions 
2016, 100 p. CHF 14.90 / € 12
Polla Barbara, Vingt-cinq os plus 
l’astragale 
2016, 120 p. CHF 17.80 / € 14
Radi Fabienne, Oh là mon Dieu 
2015, 80 p. CHF 14.90 / € 12
Roman Jacques & Fovanna 
Christophe, Communication au 
monde de l’art sur le secret aveuglant 
de La Joconde 
2015, 80 p. CHF 14.90 / € 12
Zaalene Sabine, Vieille branche 
2017, 100 p. CHF 14.90 / € 12
COLLECTION SONAR
1ère série (2010-2014)  
Textes sous-marins de plasticiens 
éso-fictifs ou éxo-narratifs toujours 
accompagnés d’images de l’auteur
Bouslama Boutheyna, Elles se 
fiancent toutes 
2014, 32 p. CHF 15 / € 10
Favre Pascale, Abcdefgz 
2010, 36 p. épuisé
Flumet Joëlle, C’est bon de ne pas 
regarder à la dépense 
2012, 32 p. CHF 15 / € 10
Fretz Philippe, Seuil 
2011, 32 p. CHF 15 / € 10
Loye Alexandre, Un jour à la P.C. 
2013, 28 p. CHF 15 / € 10
Pfister Stéphanie, Entre 
l’introspection des fesses et le 
soulèvement des pistolets en plastique 
2010, 36 p. épuisé
Schunke Thomas, Le temps sans 
brosse à dents 
2010, 36 p. CHF 15 / € 10
Schunke Thomas, Me, my Selfies and I 
2014, 32 p. CHF 20 / € 13.50
Stettler Jérôme, La Nasse 
2012, 44 p. CHF 15 / € 10
12
—
2e série (dès 2016) 
Approche taxonomique par l’image
Estoppey Guillaume, Polyèdres 
2016, 28 p. CHF 15 / € 12
Oberson Baptiste, Déliés 
2017, 48 p. CHF 27 / € 23
COLLECTION VARIA
Inaugurée en 2000, la collection 
Varia propose, en tous formats et sur 
tous supports, des livres d’artistes 
auto-édités et auto-produits, dans les 
contextes les plus diversifiés.
Benz Jacqueline, Yalla/Fen 
2011, 120 p. CHF 24 / € 16
Bergmann Flynn Maria, Ashland 
Chicago 
2007, 5 volumes de 52 p. épuisé
Boissier Laurence, Projet de salon 
pour Madame B. 
2010, 30 p. épuisé
Bosc David, La fête des cabanes 
2016, 28 p. CHF 12 / € 9
Brigade Complexe, Boîte à Meuh! 
2016, CHF 20 / € 15
Burland François, Nativité 
2015, 7 cartes postales, CHF 12 / € 9
Cantero Serge, A:D:O:Q: Moulins à 
prières 
2005, 24 p. épuisé
Cardinale Barbara & Mermoud 
Sylvie,  Capsule périphérique 
2015, 8 planches, CHF 135 / € 135
Clot Frédéric, Le livre des quarante 
guerriers 
Textes de F. Marmande & A. Robert 
2004, 100 p. épuisé
Coll., Fretz Fretz Zaech Zagdanski 
2005, portfolio, 4 planches gravées, 
CHF 1500 / € 1500
Coll., Notice 
Coffret de 15 livres par Ch. Sefolosha, 
Ch. Pellet, I. Farron, Ph. Fretz, Muma,  
D. Frank, S. Zaech, P. Favre, Qiu Jie,  
S. Fretz, R. Ireland, F. Clot, M. Rampa,  
O. Christinat, M. De Bernardis. 
2004, 15 x 4 p. unica, prix sur demande
Favre Pascale & Schunke Thomas, 
 De bas en haut et de haut en bas 
2016, 14 cartes postales, CHF 20 / € 16
Fleury Dominique, Stockholm 
Syndrome 
2014, leporello, 26 p. CHF 330 / € 330
Fretz Philippe & Girard Christian, 
Comme un lieu / Plantes sidérales 
2007, 12 p. CHF 540 / € 450
Fretz Philippe,  T-shirt La fête des 
cabanes 
2016, t-shirt sérigraphié, taille S, M, L 
CHF 29 / € 25
Fretz Philippe,  VDL. Figures A 
2016, poster sérigraphié, 
CHF 120 / € 120
Fretz Philippe,  VDL. Figures B 
2016, cartes sérigraphiées avec 
pochette, CHF 120 / € 120
Fretz Stéphane, Fretz Philippe, 
Lipcare Philippe, 11 manuscrits 
perdus de E. H. 
2001, non paginé, épuisé
Fretz Stéphane, Rampa Michael, 
Weber Claudius, Jeu de l’oie sans 
retour (Pop up for Paris) 
2005, boîte de jeu, prix sur demande
Fretz Stéphane, Petit atlas de 
centaurologie 
2006, 126 p. CHF 385 / € 320
Fretz Stéphane, C’est là 
2007, 32 p. épuisé
Gassiot Liliana, Suture 
2013, leporello 8 volets, CHF 165 / € 135
Geiser Nicolas, La suite 
2008, 60 p. CHF 27 / € 18
Gerster Hélène, 14-16-18 Coutances 
2007, 64 p. CHF 18 / € 11
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Grivel Florence & Masson 
Céline, Marcelle. Liste sélective de 
performances domestiques 
2011, 24 p. CHF 10 / € 7
Ireland Robert, Souvenances 
2002, 264 p. CHF 20 / € 14
Ireland Robert, Hors propos 
2007, 262 p. CHF 20 / € 14
Javet Florian & Rampa Michael, 
Le sillage de la torpeur 
2013, 264 p. épuisé
Jouet Jacques & Honegger Tito, 
Un énorme exercice 
2008, 128 p. CHF 57 / € 37
Kasser Suzanne, Août 2014 
2015, 24 p. CHF 120 / € 120
Kokcharova Olga, Cotextes 
2010, 32 p. + 1 cd audio, CHF 20 / € 14
Lombardi Monica, Cammin facendo : 
una valle / Chemin faisant : une vallée 
2015, 11 livres d’artiste, boîte 
CHF 780 / € 740
Loye Alexandre, 9 gravures 
2006, 12 p. épuisé
Loye Alexandre & Platonov 
Andréi, Makar pris de doute 
2007, 112 p. CHF 37 / € 25
Loye Alexandre, Ici 
2008, 40 p. épuisé
Loye Alexandre, Rêves de villes 
et maisons 
2010, 44 p. épuisé
Loye Alexandre, Tote Bag 
2015, sac en coton imprimé en 
linogravure, CHF 20 / € 20
Mullins Patrick & Pellet 
Christian, Deep Tropical Ciné-
Musique 
2000, 40 p. CHF 20 / € 14
Oberson Baptiste, Une veste 
2016, 12 p. épuisé
Pamela’s Parade, Shake Sharks 
Cd accompagné d’une bd de 
Frédéric Polla 
2006, 16 p. épuisé
Raccanello Lavinia, À tous ceux qui 
sont tombés 
2016, 32 p. CHF 9 / € 5
Renna Claudia, E. G. Y. P. T. E. 
2005, épuisé
Reymond Jean-François & Jelk 
Christian, La forme du dessin 
2012, 98 p. CHF 47 / € 32
Romang Geneviève, Plein air 
2011, 20 cartes postales, CHF 24 / € 16
Weber Claudius, Laboratoire 
labyrinthe 
2010, 9 p. édition réservée
Weber Claudius, Meine Sammlungen 
2011, 72 p. épuisé
Weber Claudius, Selbstgespräch im 
Verkehr 
2012, 48 p. CHF 50 / € 42
COLLECTION SO/SO
Initiée en 2014, la collection So/So 
est constituée d’albums composés 
d’images entre lesquelles se glissent 
des textes d’auteurs invités à les lire et 
vice versa.
Grivel Florence & Burri Julien, 
Ice & Cream 
2014, 66 p. CHF 31.50 / € 25
Petit Rodolphe & Gagnebin-de 
Bons Élise,  Je vois des formes qui 
n’existent plus. Moonlight S. 
2016, non paginé, CHF 31.50 / € 25
COLLECTION PACIFIC
La collection Pacific accueille des 
livres où un artiste est invité à donner 
une vision narrative de son travail, en 
associant ses images à ses textes.
Berger Yves, Mes deux béquilles 
2009, 48 p. épuisé
De Bernardis Marc & Moret 
Philippe, Des tailles 
2004, 18 p. CHF 60 / € 40
14
Del Vecchio Naomi, Des pieds et des 
mains et comment s’en servir 
2016, 96 p. CHF 27 / € 20
Favre Pascale, De nuit 
2003, 28 p. CHF 60 / € 40
Frank Daniel, Madame A. 
2002, 12 p. épuisé
Fretz Philippe & Wingate George, 
I Took a Trip 
2001, 14 p. épuisé
Friederich Alexandre & Favre 
Pascale, Histoire de ma montre Casio 
2008, 128 p. CHF 37 / € 25
Giovanzana Davide, Déguisés en 
anges, ils prirent feu 
2007, 104 p. épuisé
Girard Christian & Rampa 
Michael, Asylon 
2005, 16 + 16 p. CHF 60 / € 40
Grivel Florence & Masson 
Céline, Pulp ! 
2007, 68 p. CHF 30 / € 20
Jie Qiu, D’où venez-vous ? 
2003, 40 p. CHF 60 / € 40
Jouet Jacques & Honegger Tito, 
Montagneaux 
2012, 96 p. CHF 37 / € 25
Miracle Marcel, Visions de Thamühl 
2008, 168 p. CHF 47 / € 30
Miracle Marcel, Petit manuel de 
minéralogie prophétique 
2011, 96 p. CHF 37 / € 25
Mullins Patrick & Pellet Christian, 
Illegal Dances of New York City 
Contributions de Jack Noordhoorn, 
Dominic Fox, Saint Nick J, Land 
2011, 320 p. épuisé
Muma, Mémoires anticipés du 
Professeur Croûton l’Ancien 
2004, 28 p. épuisé
Pellet Christian, Deep Tropical Ciné-
Religion 
2001, 12 p. épuisé
Reichler Claude, Olivier Estoppey 
au Domaine de Szilassy 
2009, 96 p. épuisé
Robert Arnaud & Clot Frédéric, 
Hors-Bord #1 L’application 
2010, 80 p. CHF 27 / € 18
Robert Arnaud & Clot Frédéric, 
Hors-Bord #2 Les dimanches 
2010, 64 p. CHF 27 / € 18
Robert Arnaud & Clot Frédéric, 
Hors-Bord #3 Insulation 
2010, 64 p. CHF 27 / € 18
Robert Arnaud & Clot Frédéric, 
Hors-Bord #4 Les afters 
2010, 64 p. CHF 27 / € 18
Robert Arnaud & Clot Frédéric, 
Hors-Bord #5 Bobo fasciste 
2012, 88 p. CHF 27 / € 18
Robert Arnaud & Clot Frédéric, 
Hors-Bord #6 Depuis les vitres 
2012, 68 p. CHF 27 / € 18
Robert Arnaud & Clot Frédéric, 
Hors-Bord #7 Playzone 
2012, 45 p. CHF 27 / € 18
Rosset Yves & Renna Claudia, 
Philosophisches Wörterbuch 
2005, 16 + 20 p. CHF 60 / € 40
Zaech Stéphane, Natchez 
2002, 24 p. épuisé
CAT. CONTEXTUEL
Catalogues d’expositions émanant de 
lieux d’art indépendants, d’institutions 
ou de triennales, thématiques ou 
non. Ils sont accompagnés de textes 
théoriques et dressent le paysage du 
contexte artistique en Suisse romande.
111 La Placette 
Adrien Rovero, Lorraine 
Pidoux, Nezam Bayat (éd.) 
Textes de L. Delaloye, M. Villemin, 
M. L.  Zwahlen, M. Jaccard 
2014, 224 p. CHF 25 / € 19
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Abstract 15 ans 
Alain Weber (éd.) 
2016, 128 p. CHF 45 / € 41
Abstract 2005-2010 
Alain Weber (éd.) 
2010, 130 p. CHF 130 / € 85
A Dissident Room  
Matthieu Barbezat & Camille 
Villetard (éd.) 
Textes de D. Antille, D. Zamarbide, 
B. Drabble, B. Berger, M. Costantini 
2015, 116 p. CHF 45 / € 39
A House for E.D. 
Marco Costantini (éd.)  
Textes de M. Costantini et F. Martini. 
Photographies de T. Ambrosetti, 
N. Delaroche, D. Droz, D. Gagnebin-de 
Bons, R. Greco, S. Guerrico 
2014, 208 p. CHF 34 / € 29
Bex & Arts 2011. Territoires 
Noémie Enz, Jessica Schupbach, 
Pascal Häusermann (éd.)  
Textes de P. Häusermann, M. Jakob, 
R. Ireland & F. Martini, A. Bucher, 
N. Olonetzky, P. Vincent 
2011, 232 p. CHF 30 / € 20
Bex & Arts 2014. Émergences 
Noémie Enz & Jessica Schupbach (éd.) 
Textes de R. Ireland et F. Radi, préface 
de F. Cadosch 
2014, 148 p. CHF 29 / € 23
En corps. Lausanne et la danse 
Marco Costantini (éd.) 
Textes de R. de Gubernatis, C. Jaquiéry, 
J.-P. Pastori, Ch. Reichenau, S. Rochat, 
F. Ruf, S. von Schack 
2012, 208 p. CHF 29 / € 20
François Burland. Comète 
suprême, la Nativité selon Burland 
Jean-François Ramelet 
2015, 120 p. CHF 35 / € 29
J’M. Collection Florian Schmied 
Alain Weber (éd.) 
Entretien par B. Luis 
2011, 32 p. CHF 19 / € 15
Landing Gardens. Lausanne 
Jardins 2014 
Christophe Ponceau & Adrien 
Rovero (éd.) 
Texte de F. Grivel, L. Coen, 
A. Georgacopoulos, F. Germond, 
N. Guillaumont, M. Jacquard, Y. 
Lachavanne, N. Litzistorf, A. Midal, C. 
van der Poel, B. Verdon, A. Widmer. 
Photographies de A. L. Lechat, M. Keller 
et M. Gafsou. 
2016, 320 p. CHF 45 / € 30
Laurent Delaloye. Collection d’ici 
Alain Weber (éd.) 
Texte de L. Ramseyer 
2009, 32 p. CHF 19 / € 15
Les Urbaines 1996-2016  
Patrick de Rahm (éd.) 
Photographies de N. Rodriguez. 
Contributions de T. Alegre, O. Bosson, 
C. de Ribaupierre, P. de Rham, 
Ch. Jaquet, Y. Jaggi, Y.  Rochat, 
A. Raboud, P. Raboud, M. Berettini, 
F. Martini, L. Wagner, C.-H. Tatot, V. 
Tracchia, S. Schellenberg, J. Gremaud. 
2016, 192 p. CHF 15 / € 10
Noir miroir. Collection Jean-
Philippe Kunz & Joël Chevraz 
Alain Weber (éd.) 
Entretien par F. Grivel 
2013, 32 p. CHF 19 / € 15
Paysage avec Don Quichotte 
Philippe Fretz, Stéphane Fretz, 
Stéphane Zaech (éd.) 
Texte de S. Zagdanski 
2005, 128 p. CHF 37 / € 25
Peinture-s. Document 
Les couleurs font le mur (éd.) 
Texte d’É. Chardon 
2003, 128 p. CHF 27 / € 18
Promenons-nous dans les bois, 
Wanderung ins Holz  
Pierre Aubert, Vincent Kohler, Nicole 
Hametner 
Préface de N. Minder, textes de 
Ph. Kaenel et A. Vulic 
2010, 64 p. CHF 27 / € 18
16
Ultimate Collection 
Alain Weber (éd.) 
2015, 32 p. CHF 19 / € 15
CAT. MONOGRAPHIES
art&fiction publie des monographies 
consacrées à des artistes suisses. 
Pour chaque parution, un concept 
original est développé : textes 
d’écrivains, de philosophes, 
d’historiens de l’art, entretiens, 
inserts par des photographes, etc. 
Ces monographies sont en général 
bilingues, fr/all ou fr/ang. 
François Burland. Space Cowboy, 
les jouets, die Spielzeuge 
Philippe Lespinasse, Monika Jagfeld, 
Florence Grivel 
2009, 96 p. + poster, CHF 42 / € 26
Olivier Christinat. Nouveaux 
souvenirs 
Préface de T. Franck. Textes de 
C. Reichler, M. Costantini, V. Mauron 
2017, 296 pages, CHF 50 / € 40
Frédéric Clot. CAT. 1 
Florence Grivel & Arnaud Robert  
2005, 48 p. CHF 35 / € 20
Frédéric Clot. Prédation, dessins, 
peintures, 2007-2010 
Laurent Wolf & Arnaud Robert  
2011, 104 p. CHF 37 / € 25
Philippe Deléglise. Figures 
de Chladni 
Christian Rümelin, Philippe Sers, 
Serge Margel 
2014, 80 p. CHF 37 / € 30
Alfred Dewiary. Visions 
Florence Grivel, Édith Carey, 
Patrick Druinot, Julien-François 
Zbinden  
2011, 72 p. CHF 36 / € 32
Nicole Hassler. Works 
Alexander Schnell 
2015, 128 pages, CHF 42 / € 35
Christine Sefolosha. Hanté 
Roger Cardinal & Roger Manlay  
2003, 24 p. CHF 30 / € 20
Christine Sefolosha. Phantom 
Alain Bouillet & Leslie Umberger  
2005, 80 p. CHF 37 / € 25
Stéphane Zaech. Loyola 
Philippe Pirotte & Florence Grivel 
2009, 160 p. CHF 48 / € 30
Stéphane Zaech. The Crossing 
Giovanni Carmine  
2013, 48 p. CHF 24 / € 20
Zaric. La course du lièvre et autres 
sculptures 
Claudius Weber & Stéphane Fretz (éd.) 
2008, 64 p. CHF 42 / € 26
Zaric. Abbraccio 
B. Saint Girons, M. Thévoz, N. Raboud, 
Zaric, entretien par C. Reichler & 
S. Fretz 
2012, 96 p. CHF 48 / € 32
 –
Document
La collection de Bertram Rothe 
Olivier Christinat, Ivan Farron, archives 
de Bertram Rothe 
2005, 80 p. CHF 27 / € 18
Muma. Comment allumer une ville 
Laurent Golay, Céline Eidenbenz, 
Francesco Panese  
2006, 80 p. CHF 27 / € 18
Philippe Fretz  
Caroline Nicod, Roswitha Schild, 
Stefan Baumann  
2005, 64 p. CHF 27 / € 18
Retour d’égypte 
Mauro Frascotti, Pascale Favre, 
Christine Sefolosha, Claudia Renna, 
Jean Crotti  
2004, 112 p. CHF 27 / € 18
Stéphane Zaech  
Pascale Kramer, entretien 
2002, 64 p. épuisé
 –
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Conversations / CHUV 
Rencontres arts et sciences
Attitudes et 
Latitudes. Conversation avec 
Jean-Claude Schauenberg 
Entretien par Françoise Jaunin 
2017, 62 p. CHF 22.50 / € 18
Fractales du temps. Conversation 
avec Lalie S. Pascual 
Entretien par Françoise Jaunin 
2015, 68 p. CHF 22.50 / € 18
La chute d’eau, le lac et 
le plus petit musée du 
monde. Conversation avec Caroline 
Bachmann et Stefan Banz 
Entretien par Françoise Jaunin 
2017, 70 p. CHF 22.50 / € 18
Petits récits de l’intemporel. 
Conversation avec Sarah Carp 
Entretien par Françoise Jaunin 
2016, 62 p. CHF 22.50 / € 18
CAT. RECHERCHE
La recherche en art, issue de diverses 
institutions, des hautes écoles d’art, 
d’engagements individuels d’artistes, 
mais aussi de l’équipe éditoriale 
d’art&fiction. Art et science, art et 
espace public, art et politique, art et 
géographie, iconologie
Aby Warburg. L’Atlas Mnémosyne 
Roland Recht 
2012, 197 p. L’Écarquillé, épuisé
Archäologische Kunst. 
Referenzen eines Banausen 
Claudius Weber 
2012, 170 p. CHF 35 / € 25
Éveil des oiseaux  
Célia Houdart 
Contributions de G. Antonini, 
A. Baldinger, O. Bouillère, C. Nau, 
C. Saint-Jacques 
2015, 104 p. CHF 27 / € 24
General  
Marisa Cornejo 
Contributions de L. Muñoz, A. María 
Saavedra, L. Alarcón  
2011, 110 p. CHF 24 / € 16
Hors piste. La recherche à l’ECAV 
Alain Antille (éd.) 
Textes de R. Brunner, S. Omlin, 
R. Ireland, F. Martini, É. Maeder, 
V. van Singer, G. Pfruender, B. Antille 
2014, 268 p. CHF 45 / € 35
Interviews. L’entretien d’artiste 
dans l’art contemporain 
Sibylle Omlin & Dora Imhof (éd.) 
Textes de S. Omlin, G. Spuhler, 
D. Imhof, Ch. Lichtin, H. U. Obrist, 
K. Grögel/A. Saemann (fr./ang.) 
2016, 240 p. CHF 32 / € 29
Mémoire et projection 
Marielle Pinsard & Stéphane Fretz (éd.) 
2005, 50 p. épuisé
Paysage son image 
Sibylle Omlin (éd.) 
2012, 120 p. + un dvd, CHF 20 / € 14
Sans le socle 
Jean Stern & Ivonne Manfrini (éd.) 
2014, 274 p. CHF 38.50 / € 36.50
Une autre façon de raconter 
John Berger & Jean Mohr 
2014, 308 p. L’Écarquillé, CHF 63 / € 42
 –
Recherche a&f 
L’éditologie dans tous ses états
Aloha 
Collectif, contributions des 27 auteurs et 
éditeurs de la collection Re:Pacific. 
2016, 3 posters, CHF 24 / € 21
Géographie des lieux... 
Marc De Bernardis 
2015, carte et index, réservé aux 
membres, CHF 5 / € 5
Kit de survie pour salon du livre 
Stéphane Fretz, Alexandre Loye, 
Luce Marmier 
2014, CHF 220 / € 180
18
Mille(s) râteaux 
Collectif 
2014, 12 cartes postales, CHF 12 / € 8
Mode de vie 
Pascale Favre, Philippe Fretz, Stéphane 
Fretz, Alexandre Loye, Christian Pellet, 
Jérôme Stettler, Claudius Weber (éd.) 
2010, 304 p. CHF 100 / € 55
Mode de vie. Un index 
Aline Rogg 
2010, 20 p. gratuit sur demande
Mode de vie. Kit de démontage 
Stéphane Fretz, Alexandre Loye, 
Christian Pellet (éd.) 
2011, 228 p. CHF 50 / € 35
Re: 2012-2016  
Collectif 
2016, 86 p. CHF 45 / € 30
Tote bag a&f  
Collectif 
2016, sac en coton crème ou noir, 
CHF 10 / € 8
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
Publications périodiques de 
programmes institutionnels, 
d’associations d’artistes ou de projets 
individuels d’artistes
Dovble V / Visarte 
ISSN 1664-3755
dovble v #5, Omnivore 
Christian Jelk (éd.) 
2010, 80 p. CHF 15 / € 10
dovble v #hs, Aux yeux de tous 
Nikola Zaric (éd.) 
2011, 80 p. CHF 15 / € 10
dovble v #6, In girum imus nocte et 
consumimur igni 
Christian Jelk (éd.) 
2012, 150 p. CHF 15 / € 10
dovble v #hs, De l’inachevé 
Christian Jelk, Stéphane Fretz, 
Philippe Weissbrodt (éd.) 
2013, 800 p. CHF 30 / € 20
dovble v #7, Qu’est-ce qu’un livre ? 
Stéphane Fretz & Zivo (éd.) 
2014, 150 p. CHF 18 / € 13.50
dovble v #hs, Sculptumes & 
costures 
Stéphane Fretz & Nikola Zaric (éd.) 
2016, 96 p. CHF 15 / € 12
—
Artist On The Campus / EPFL 
ISSN 2296-3995
aotc #1, Jean Stern - Zig-zag 
Textes de V. Mauron, I. Manfrini, 
F. Panese  
2013, 56 p. CHF 27 / € 18
aotc #2, Alexandre Joly - 
La cacahuète spatiale 
Textes de  V. Mauron, A. Ourednik, 
Ch. Indermuhle  
2014, 56 p. CHF 27 / € 18
aotc #3, Anne Rochat - Erbra 
Textes de  F. Martini, V. Mauron, 
A. Volvey 
2015, 56 p. CHF 27 / € 18
aotc #4, Christian Gonzenbach - 
Fracking 
Textes de V. Mauron, M. Pohl, I. Hediger 
2016, 56 p. CHF 27 / € 18
aotc #5, Rudy Decelière - Courants 
continus 
Textes de V. Mauron, P. Amphoux, 
F. Gallaire 
2017, 56 p. CHF 27 / € 18
—
In medias res / Philippe Fretz 
ISSN 2296-4487
imr #1, Idiots et moines 
Texte de Stefan Baumann 
2013, 20 p. CHF 63
imr #2, Échelles et serpents 
Texte d’Alexandre Chollier 
2013, 20 p. CHF 63
imr #3, Tours et enceintes 
Texte d’Alessandro Mercuri 
2014, 20 p. CHF 63
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imr #4, Seuils et terrasses 
Texte d’Hubert Renard 
2014, 20 p. CHF 63
imr #5, Seuils et terrasses II 
Texte d’Alexandre Chollier 
2015, 20 p. CHF 65
imr #6, Bateleurs 
Texte de Christian Girard 
2015, 20 p. CHF 65
imr #7, Passeur 
Texte d’Edward Botsky 
2016, 20 p. CHF 65
imr #8, Double-porte 
Texte de Tim Mareda 
2016, 20 p. CHF 65
—
Une table à soi / Alexandre Loye 
ISSN 2297-6426
Une table à soi #1, Dessins 
perdus 13, 14, 15 
2015, 47 p. épuisé
Une table à soi  #2, Éclipse 
2017, 53 p. CHF 30 / € 28
Une table à soi  #3, Rond/Carré 
2017, 63 p. CHF 30 / € 28
—
La table des négociations / LCFLM 
ISSN 1662-0623
Anthablologie 2005-2011 
M. Batalla, J. Berger, Y. Berger,  
A. Bertrand, O. Brusson, P. Coffy,  
S. Compain, S. Délèze, Ph. Fretz,  
S. Fretz, K. Giorgianni, J. Horvath,  
T. Houyoux, Ph. Lipcare, A. Loye,  
P. Loye, C. Maillefer, M. Maillefer,  
L. Marelli, A. Mariole, F. Patry, F. Polla,  
P. Renaud, S. Sommer, P. Tacchella,  
M. Trivier, F. Wohnlich 
2011, 140 p. CHF 20 / € 14 
SPONSORS & PARTENAIRES
L’association art&fiction bénéficie d’un 
soutien structurel de l’Office fédéral de 
la culture pour les années 2016-2020, 
et est également soutenue par les 
institutions suivantes :
—
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